





 金沢大学文化人類学研究室の 2016 年度の調査実習は、この報告書刊行をもちまして
終了いたします。 
 本年度もまた一年を通じて調査実習を行いました。授業前期の 4 月から 7 月まで調
査地選定および調査地についての文献調査を行い、夏休みに 8 日間調査地域に出掛けて



















  5 月 6 日 西本 
  6 月 6 日 西本、荒井、虫明、石尾、梅宮、江田、大伴、大橋、北嶋、清原、小林、
菅沼、髙橋、茶谷、林、寳勝、宮下、村木 
・本調査 
  8 月 17 日～8 月 24 日 鏡味、西本、川邊、荒井、虫明、石尾、梅宮、江田、大伴、
大橋、北嶋、清原、小林、菅沼、髙橋、茶谷、林、寳勝、宮下、村木 
・補充調査 
  11 月 12 日 清原、小林 
  11 月 17 日 林 
  11 月 22 日 小林 
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  11 月 23 日 村木 
 
 また調査実習での聞き取りの状況は下の表 1 の通りである。 
 
表 1 2016 年度調査実習での聞き取り状況 
 柳田上町地区人口（人） 聞き取り数（人） 聞き取り率（％） 
男性 490 59 12.0 
女性 516 24 4.7 
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平凡社地方資料センター編 
 1991 『石川県の地名 日本歴史地名大系 17』平凡社． 
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